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ÐÅÔÅÐÀÒ
Îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ïñåâäîêñèò (ÏÊ) ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû
(ÏÆ) ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì ïîêàçàòåëåé ñâåðòûâàþùåé
ñèñòåìû êðîâè, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò êàê ãèïåðêîàãóëÿöè-
îííûå. Ýòè íàðóøåíèÿ îòìå÷àþò ÷åðåç 12—24 ÷ ïîñëå îïåðà-
òèâíîãî âìåøàòåëüñòâà, èõ ÷àñòîòà ñóùåñòâåííî óìåíüøàåòñÿ
ïðè ïðèìåíåíèè ïåíòîêñèôèëëèíà (ÏÒÔ). Íàèáîëåå âûðà-
æåííîå ñíèæåíèå èíòðàîïåðàöèîííîé ãèïåðêîàãóëÿöèè îòìå-
÷åíî ïðè ïðèìåíåíèè ýíäîñêîïè÷åñêîãî äðåíèðîâàíèÿ ñî
ñòåíòèðîâàíèåì ïîëîñòè ÏÊ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñåâäîêèñòà ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû; ìèíè-
èíâàçèâíûå õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ; câåðòûâàíèå êðî-
âè; ïåíòîêñèôèëëèí.
SUMMARY
Îperative treatment of pancreatic pseudocysts coincides with the
indices of the blood coagulation system change, which are charac-
terized as a hypercoagulative. These disorders are noted in 12—24
h postoperatively, their rate is reducing substantially while appli-
cation of pentoxyphylline. Most significant lowering of intraoper-
ative hypercoagulation was noted while application of endoscopic
drainage with the pseudocysts cavity stenting.
Key words: pancreatic pseudocyst; miniinvasive surgical methods
of treatment; coagulation of blood; pentoxyphylline.
Â ïàòîãåíåçå ïàíêðåàòèòà ñóùåñòâåííûìè ìå-
õàíèçìàìè ôîðìèðîâàíèÿ îñëîæíåíèé êàê ïðè îñò-
ðîé, òàê è õðîíè÷åñêîé ôîðìàõ ìîãóò áûòü íàðóøå-
íèÿ ìåõàíèçìîâ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè [1, 2]. Íà âûñîòå
âîñïàëèòåëüíûõ èçìåíåíèé â òêàíè ÏÆ ñîîòâåòñòâó-
þùèå íàðóøåíèÿ îáóñëîâëåíû ïîâûøåíèåì ïðîòåî-
ëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè êðîâè, â òî âðåìÿ êàê ïðè
õðîíè÷åñêîì ïàíêðåàòèòå áîëåå âàæíîå çíà÷åíèå
èìåþò ìåòàáîëè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ñâÿçàííûå ñ èç-
ìåíåíèåì ôóíêöèè ïå÷åíè, à òàêæå ïðîöåññîâ âñàñû-
âàíèÿ ïðîäóêòîâ ïèùåâàðåíèÿ [3]. Îñîáåííîñòè ñî-
ñòîÿíèÿ ñèñòåìû êîàãóëÿöèè êðîâè ó ïàöèåíòîâ ïðè
îñëîæíåíèÿõ ÏÊ ÏÆ, êîòîðûì áûëà îêàçàíà õèðóð-
ãè÷åñêàÿ ïîìîùü, íå èçó÷åíû.
Öåëüþ ðàáîòû áûëî èçó÷åíèå ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
ãåìîñòàçà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ó ïàöèåí-
òîâ, îïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ÏÊ ÏÆ. Äîïîëíèòåëü-
íîé çàäà÷åé áûëî èññëåäîâàíèå ãåìîñòàçà â óñëîâèÿõ
ïðèìåíåíèÿ ïðåïàðàòà, óìåíüøàþùåãî âûðàæåí-
íîñòü âîñïàëèòåëüíîé ðåàêöèè, ÏÒÔ, à òàêæå ìèíè-
èíâàçèâíîãî õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà — ýíäî-
ñêîïè÷åñêîãî äðåíèðîâàíèÿ ïîëîñòè êèñòû ñ ïðèìå-
íåíèåì ñòåíòèðîâàíèÿ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ïðîàíàëèçèðîâàí îïûò ýíäîñêîïè÷åñêîãî è ëàïà-
ðîñêîïè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ â êëèíèêå 148 ïàöèåíòîâ ïî
ïîâîäó ÏÊ ÏÆ çà ïåðèîä ñ 2005 ïî 2011 ã. Èç íèõ ó 75
— ïðèìåíåíû ìèíèèíâàçèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ.
Ìóæ÷èí áûëî 105 (71,0%), æåíùèí — 43 (29,0%). Âîç-
ðàñò ïàöèåíòîâ îò 24 äî 71 ãîäà, â ñðåäíåì (43,6 ±
1,21) ãîäà. Êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè ÏÊ ÏÆ áû-
ëè ïðèçíàêè, õàðàêòåðíûå äëÿ õðîíè÷åñêîãî ïàíêðå-
àòèòà: óñòîé÷èâûé áîëåâîé ñèíäðîì — ó 138 (93,2%)
áîëüíûõ, ïîõóäåíèå íà 20 êã çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà —
ó 115 (77,7%), õðîíè÷åñêàÿ íåïðîõîäèìîñòü äâåíàä-
öàòèïåðñòíîé êèøêè — ó 49 (33,1%), äèàðåÿ — ó 58
(39,1%), èêòåðè÷íîñòü êîæè è ñêëåð — ó 15 (10,1%). 
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Âñåì áîëüíûì ïðîâåäåíî óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâà-
íèå, ÊÒ, ó íåêîòîðûõ — ÌÐÒ. 
Ïðè âûïîëíåíèè ìèíèèíâàçèâíûõ õèðóðãè÷åñêèõ
âìåøàòåëüñòâàõ ïðèäåðæèâàëèñü ñóùåñòâóþùèõ ïðà-
âèë. Ïðèíèìàëè âî âíèìàíèå ñîñòîÿíèå ïðîòîêà ÏÆ,
òÿæåñòü íàðóøåíèÿ ýêçîêðèííîé ôóíêöèè ÏÆ. Ó 35 ïà-
öèåíòîâ ïðîâåäåíà ýíäîñêîïè÷åñêàÿ ðåòðîãðàäíàÿ õî-
ëàíãèîïàíêðåàòîãðàôèÿ (ÅÐÕÏÃ) â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ñî-
îáùåíèÿ ïîëîñòè ÏÊ ñ ïðîòîêàìè ÏÆ.
Òàêòèêà ëå÷åíèÿ îïðåäåëÿëàñü ÷èñëîì, ðàçìåðàìè è
ëîêàëèçàöèåé ÏÊ, ñòåïåíüþ èõ çðåëîñòè, òÿæåñòüþ îñ-
ëîæíåíèé, ñîñòîÿíèåì ïàöèåíòîâ. 
Ïðè îñóùåñòâëåíèè âíóòðåííåãî äðåíèðîâàíèÿ ÏÊ
ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ ãàñòðîñòîìû ìèíèèíâàçèâíûìè
ìåòîäàìè ïðèìåíÿëè ðàçðàáîòàííóþ â êëèíèêå òåõíî-
ëîãèþ, ñïîñîáñòâóþùóþ ïîâûøåíèþ ïðî÷íîñòè ôîð-
ìèðóåìîãî ñîóñòüÿ (ïàòåíò Óêðàèíû 22915).
Âñåãî ëàïàðîòîìíûå âìåøàòåëüñòâà âûïîëíåíû ó 73,
ýíäîëàïàðîñêîïè÷åñêèå — ó 75 áîëüíûõ. Ïðîàíàëèçè-
ðîâàíû ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé â òðåõ ãðóïïàõ ïàöèåí-
òîâ, ó êîòîðûõ äëÿ ëå÷åíèÿ ÏÊ ïðèìåíÿëè ñòàíäàðòíûå
ìèíèèíâàçèâíûå âìåøàòåëüñòâà (ó 20 — ãðóïïà 1), ÏÒÔ
(ó 18 — ãðóïïà 2) è ýíäîñêîïè÷åñêîå ñòåíòèðîâàíèå ïî-
ëîñòè ÏÊ (ó 15 — ãðóïïà 3).
Ïîêàçàòåëè ãåìîñòàçà èññëåäîâàëè â êðîâè, âçÿòîé
èç ëîêòåâîé âåíû, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïëåêñà îáùå-
ïðèíÿòûõ ìåòîäèê. Êîëè÷åñòâî òðîìáîöèòîâ ïîäñ÷èòû-
âàëè â êàìåðå Ãîðÿåâà ïî ìåòîäó G. Brevher è ñîàâòîðîâ
(1951) [4]. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïåðâîé ôàçû ñâåðòûâà-
íèÿ êðîâè ïðèìåíÿëè ìåòîäèêè, îáåñïå÷èâàâøèå àíà-
ëèç âûðàæåííîñòè ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ ïðîòðîìáè-
íàçû: âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ êðîâÿíîãî ñãóñòêà ïðè àêòèâè-
ðîâàíèè êîíòàêòíîé ôàçû — ïî ìåòîäèêå P. G. J.
Hattersley (1966) [4, 5]; àêòèâèðîâàííîå âðåìÿ ðåêàëüöè-
ôèêàöèè — ïî ìåòîäó H. D. Bergerhof, U. L. Rok (1954) [5].
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè âòîðîé ôàçû ñâåðòûâàíèÿ êðîâè
èçó÷àëè ïðîòðîìáèíîâîå âðåìÿ [4], ñîäåðæàíèå îáùåãî
ôèáðèíîãåíà îïðåäåëÿëè ïî ìåòîäó Ð. À. Ðóòáåðãà
(1961) [4]. 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé îáðàáàòûâàëè ñòàòèñòè÷å-
ñêè ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà ANOVA è êðèòåðèÿ Newmann
— Keuls, àäåêâàòíûõ äëÿ äàííûõ óñëîâèé íàáëþäåíèÿ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Äî íà÷àëà îïåðàöèè ïîêàçàòåëè ñâåðòûâàþùåé ñèñ-
òåìû êðîâè áûëè ñõîäíû ñ òàêîâûìè â ãðóïïå ïðàêòè-
÷åñêè çäîðîâûõ ëèö (ñì. òàáëèöó), çà èñêëþ÷åíèåì ñî-
äåðæàíèÿ òðîìáîöèòîâ (P > 0,05).
×åðåç 12 ÷ ñ ìîìåíòà çàâåðøåíèÿ îïåðàòèâíîãî âìå-
øàòåëüñòâà îòìå÷åíî óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà òðîìáî-
öèòîâ íà 21,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêîâûì äî îïåðàöèè (P
< 0,05). Àêòèâèðîâàííîå âðåìÿ ñâåðòûâàíèÿ êðîâè äî-
ñòîâåðíî óìåíüøèëîñü — íà 16,0%, àêòèâèðîâàííîå
âðåìÿ ðåêàëüöèôèêàöèè — íà 11,6% (P < 0,05), òîëå-
ðàíòíîñòü ïëàçìû ê ãåïàðèíó — íà 11,4%, óðîâåíü àíòè-Ä
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òðîìáèíà III — íà 15,8%, îáùàÿ ôèáðèíîëèòè÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü êðîâè — íà 16,8% (P < 0,05). Íåêîòîðûå
ïîêàçàòåëè áûëè ñíèæåíû è ÷åðåç 24 ÷ ïîñëå âìåøà-
òåëüñòâà. Òàê, îòìå÷åíî äîñòîâåðíîå óìåíüøåíèå àê-
òèâèðîâàííîãî âðåìåíè ñâåðòûâàíèÿ êðîâè — íà
12,9% (P < 0,05), òîëåðàíòíîñòè ïëàçìû ê ãåïàðèíó —
íà 8,9%, ñîäåðæàíèÿ àíòèòðîìáèíà III — íà 20,6%, îá-
ùåé ôèáðèíîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè êðîâè — íà
18,9% (P < 0,05). Êðîìå òîãî, äîñòîâåðíî ñíèçèëñÿ
ïðîòðîìáèíîâûé èíäåêñ — íà 7,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ
òàêîâûì äî îïåðàöèè (P < 0,05), óìåíüøèëîñü ñîäåð-
æàíèå îáùåãî ôèáðèíîãåíà — íà 21,0% (P < 0,05).
Ñóùåñòâåííûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëî èçó÷åíèå èç-
ìåíåíèé êîàãóëîãðàììû â óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ
ÏÒÔ, ñïîñîáñòâóþùåãî óìåíüøåíèþ âûðàæåííîñòè
âîñïàëèòåëüíîé ðåàêöèè, à òàêæå ïðè ìàêñèìàëüíî
ùàäÿùèõ âìåøàòåëüñòâàõ ñ ïðèìåíåíèåì ýíäîñòåí-
òèðîâàíèÿ ïîëîñòè ÏÊ, ÷òî ïðåäîòâðàùàëî àáñîðá-
öèþ ìåäèàòîðîâ âîñïàëåíèÿ â îáùèé êðîâîòîê.
Â óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ ÏÒÔ (ãðóïïà 2) îòìå÷åíà
òåíäåíöèÿ ê ìåíåå âûðàæåííîìó óìåíüøåíèþ êîëè-
÷åñòâà òðîìáîöèòîâ, àêòèâèðîâàííîãî âðåìåíè ñâåð-
òûâàíèÿ êðîâè, à òàêæå àêòèâèðîâàííîãî âðåìåíè ðå-
êàëüöèôèêàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ïîêàçàòåëÿìè ïðè âûïîëíåíèè îïåðàòèâíûõ âìåøà-
òåëüñòâ áåç ñòåíòèðîâàíèÿ (ãðóïïà 1). Îäíàêî èçìå-
íåíèÿ ïîêàçàòåëåé â ãðóïïàõ íå áûëè äîñòîâåðíûìè
è íå ïðåâûøàëè òàêîâûõ ó ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ
ëèö (P > 0,05). Ó áîëüíûõ, êîòîðûì ïðîâîäèëè äðåíè-
ðîâàíèå ïîëîñòè ÏÊ ïóòåì ýíäîñòåíòèðîâàíèÿ (ãðóï-
ïà 3), èññëåäîâàííûå ïîêàçàòåëè áûëè äîñòîâåðíî
áîëüøå òàêîâûõ â ãðóïïå 1 — ñîîòâåòñòâåííî íà 11,9,
7,9 è 9,2% (P < 0,05).
Ïðîòðîìáèíîâûé èíäåêñ ó áîëüíûõ ãðóïïû 2 íå
îòëè÷àëñÿ îò òàêîâîãî â ãðóïïå ïðàêòè÷åñêè çäîðî-
âûõ ëèö (P > 0,05), ãðóïïû 3 — áûë íà 6,8% ìåíüøå
(P<0,05). Òàêæå â óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ ÏÒÔ îòìå÷à-
ëè ñíèæåíèå óðîâíÿ ôèáðèíîãåíà â êðîâè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òàêîâûì â ãðóïïå 1 íà 10,8% (Ð < 0,05). Îäíàêî
èññëåäîâàííûé ïîêàçàòåëü, êàê è â ãðóïïå 3, áûë äî-
ñòîâåðíî ìåíüøå, ÷åì ó ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëèö —
cîîòâåòñòâåííî íà 13,9 è 9,7% (P < 0,05). 
Òîëåðàíòíîñòü ïëàçìû ê ãåïàðèíó â óñëîâèÿõ ïðè-
ìåíåíèÿ òåðàïèè, à òàêæå îïåðàöèè ñ ýíäîñòåíòèðî-
âàíèåì íå îòëè÷àëàñü îò òàêîâîé ó ïðàêòè÷åñêè çäî-
ðîâûõ ëèö (P > 0,05). 
Ñîäåðæàíèå àíòèòðîìáèíà III è îáùàÿ ôèáðèíî-
ëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü êðîâè, õîòÿ è áûëè äîñòîâåð-
íî áîëüøèìè â ãðóïïàõ 2 è 3 ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçà-
òåëÿìè â ãðóïïå 1, íî äîñòîâåðíî ìåíüøèìè, ÷åì ó
ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëèö (P < 0,05). Ñîäåðæàíèå àí-
òèòðîìáèíà III ó ïàöèåíòîâ ãðóïïû 3 áûëî ìåíüøèì,
÷åì ó ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëèö, íà 8,8% (P < 0,05),
îáùàÿ ôèáðèíîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü êðîâè — íà
12,6% (P < 0,05).
Òàêèì îáðàçîì, ó ïàöèåíòîâ, êîòîðûì âûïîëíÿëè
ìèíèèíâàçèâíûå âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó ÏÊ ÏÆ, â
ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå îòìå÷åíî
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà òðîìáîöèòîâ â êðîâè, àêòè-
âèðîâàííîãî âðåìåíè ñâåðòûâàíèÿ êðîâè, âðåìåíè
ðåêàëüöèôèêàöèè ïëàçìû, ïðîòðîìáèíîâîãî èíäåê-
ñà, ñîäåðæàíèÿ îáùåãî ôèáðèíîãåíà, òîëåðàíòíîñòè
ïëàçìû ê ãåïàðèíó, ñîäåðæàíèÿ àíòèòðîìáèíà III, à
òàêæå îáùåé ôèáðèíîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè êðîâè.
Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ íàáëþäàëè íà ôîíå òåíäåíöèè
ê óâåëè÷åíèþ ñîäåðæàíèÿ àêòèâàòîðîâ ïëàçìèíîãå-
íà è óìåíüøåíèÿ — èíãèáèòîðîâ ïëàçìèíîãåíà. Òà-
êîé êîìïëåêñ èçìåíåíèé ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î
ôîðìèðîâàíèè ñîñòîÿíèÿ ãèïåðêîàãóëÿöèè, êîòîðîå
ìîæåò ïðåäøåñòâîâàòü äèññåìèíèðîâàííîìó íåêîí-
òðîëèðîâàííîìó ïîòðåáëåíèþ ôàêòîðîâ ñâåðòûâà-
íèÿ êðîâè [3], ñèíäðîìó äèññåìèíèðîâàííîãî âíóò-
ðèñîñóäèñòîãî ñâåðòûâàíèÿ êðîâè, ïðîÿâëÿþùåìóñÿ
óâåëè÷åíèåì ïîòðåáëåíèÿ òðîìáîöèòîâ â ïðîöåññå
ñâåðòûâàíèÿ êðîâè, ïîâûøåíèåì ïðîêîàãóëÿíòíîé
àêòèâíîñòè, óãíåòåíèåì àíòèêîàãóëÿíòíûõ ñâîéñòâ
êðîâè è ôèáðèíîëèçà, ÷òî îáóñëîâëåíî äåéñòâèåì
ïðîâîñïàëèòåëüíûõ öèòîêèíîâ [6]. Äàííûå, ñâèäå-
òåëüñòâóþùèå îá ýôôåêòèâíîñòè ÏÒÔ, êîòîðûé ñïî-
ñîáñòâîâàë ñíèæåíèþ óðîâíÿ ïðîâîñïàëèòåëüíûõ
öèòîêèíîâ [7], òàêæå ïîêàçûâàþò èõ ðîëü â ïàòîãåíå-
çå òðàíçèòîðíîãî ñîñòîÿíèÿ ãèïåðêîàãóëÿöèè, èíäó-
öèðóåìîãî â óñëîâèÿõ âìåøàòåëüñòâà ïî ïîâîäó ÏÊ
ÏÆ.
Âåðîÿòíî, ïðè íàëè÷èè ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâà-
íèé, ñíèæåíèè êîìïåíñàòîðíûõ ðåçåðâîâ ñèñòåìû
ñâåðòûâàíèÿ — ïðîòèâîñâåðòûâàíèÿ êðîâè ñîñòîÿ-
íèå ïðîêîàãóëÿöèè îáóñëîâëèâàåò âûñîêèé ðèñê âîç-
íèêíîâåíèÿ òðîìáîýìáîëèè, ÷òî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü â
îáùåì êîìïëåêñå ôàêòîðîâ ïðîãíîçà òå÷åíèÿ ïîñëå-
îïåðàöèîííîãî ïåðèîäà [2, 8].
Ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî ïðèìå-
íåíèå õèðóðãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåäóïðåæäåíèå àáñîðáöèè ïðîäóêòîâ êîàãóëÿöèè —
ìåäèàòîðîâ âîñïàëåíèÿ â îáùèé êðîâîòîê îïòèìàëü-
íî â îòíîøåíèè ïðîôèëàêòèêè òðàíçèòîðíîãî ãè-
ïåðêîàãóëÿòèâíîãî ñäâèãà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïå-
ðèîäå.
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